



























髄炎(EAE)における LFA-1 の役割を、LFA-1 遺伝子欠損マウスを用いて検討した。その結果、




In the present study, we have evaluated a role of LFA-1 in the development of EAE using 
LFA-1-deficient mice.  We demonstrate that LFA-1plays an important role in both autoantigen-specific 
T cell immigration to the draining lymph nodes (dLN) and development of Th17 cells, leading to the 
development of EAE. 
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研究課題名（和文）：LFA-1 による自己反応性 Th17 細胞の分化・活性化・維持メカニズムの解
析                     
研究課題名（英文）：A role of LFA-1 in the development of autoreactive Th17 cells 
 
















T 細胞上の LFA-1 は接着機能のみならず、
抗原受容体(TCR)シグナルを補助して細胞
内 へ 活 性 化 シ グ ナ ル を 伝 達 す る
costimulatory 機能を有している。 












おける LFA-1 の機能を明らかにする。 
 
３．研究の方法 








(2) 所属リンパ節の自己反応性 Th17 細胞の





Th17 細胞の絶対数と CD4+T 細胞における
Th17 細胞の比率を比較検討した。  
(3) Th17 細胞の分化と活性化における LFA-1
の役割の検討 
① Th17 細胞分化； 
野生型マウスから分離した CD4+ナイーブ
T 細胞を抗 CD3 抗体単独または抗 LFA-1
抗体とともに刺激し、Th17 分化を比較検
討した。また、OVA 特異的 TCR トランス
ジェニックマウス(OT-II)と LFA-1 遺伝子
欠損マウスを掛け合わせたマウス由来の
CD4+ナイーブ T 細胞を、OVA と抗原提示
細胞(CD11c+樹状細胞)で刺激し、Th17 分
化を比較検討した。 
② Th17 細胞の活性化； 
IL-6と TGF-βにて分化誘導した Th17細






(1) 自己免疫疾患における LFA-1 の役割の
検討 
 LFA-1 遺伝子欠損マウスと野生型マウス











     
       
 
(2) 所属リンパ節の自己反応性 Th17 細胞の























    
 
(3) Th17 細胞の分化と活性化における LFA-1
の役割の検討 
 LFA-1 遺伝子欠損マウス由来の CD4+ナイ
ーブ T 細胞を中立条件で刺激した結果、
LFA-1 欠損 CD4+ナイーブ T 細胞から分化す
る Th17 細胞の数は、野生型マウス由来の
CD4+ナイーブ T 細胞から分化する Th17 細胞
に比較して著しく減少していた。このことか
ら、LFA-1 が Th17 分化もしくは分化後 Th17
細胞の増殖に関与していることが示唆され
た。次に野生型マウスの CD4+ナイーブ T 細
胞を抗 CD3 抗体単独または抗 LFA-1 抗体と
ともに刺激し比較検討したが、Th17 分化に差
は認められなかった。一方、分化後の Th17
細胞を抗 CD3 抗体単独または抗 LFA-1 抗体
とともに刺激すると、LFA-1 刺激により Th17 
細胞の著しい増殖を認めた。これらの結果よ
り、LFA-1 刺激が直接 Th17 分化の選択刺激
とはならず、むしろ Th17 分化後の増殖や活
性化に関与していることが示された。 
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